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Lovbeskyttet enerett til førstehåndsomsetningen av sild m.v. 
Noregs Sildesalslag. -------------------------------------------------------------
Ved Kronprinsregentens resolusjon av 25. mars 1966 
er bestemt: 
I• 
I medhold av § 2 i lov om omsetning av råfisk av 
14. desember 1951 er det forbudt å tilvirke, omsette eller 
utføre 
a) vintersild 
b) annen sild enn vintersild, brisling, sil (tobis) 
øyenpål, stavsild, strømsild og andre ikke matnyttige 
fiskesorter som låssettes eller ilandbringes på kyst-
strekningen fra og med Sogn og Fjordane fylke til og 
med Østfold fylke, 
dersom nevnte fiskesorter ikke i førstehånd er omsatt gjen-
nom eller med godkjenning av Noregs Sildesalslag. 
Forbudet gjelder også deler, produkter og bi-
produkter av nevnte fiskesorter. 
Forbudet gjelder videre nevnte fiskesorter, deler, 
produkter og biprodukter herav som ilandbringes eller bringes 
i havn i Noregs Sildesalslags distrikt fra utenlandske fiske-
fartøyer. 
Unntatt fra forbudet er annen sild enn vintersild, 
islandssild, trålfanget sild, saltet nordsjøsild som er til-
virket ombord og ikke trålfanget sild av størrelse 16,5 cm 
og mindre som låssettes eller ilandbringes på kyststrekningen 
fra og med Vest-Agder fylke til og med Østfold fylke. 
II. 
Norges Sildesalslag kan dispensere fra forbudet. 
III. 
Bestemmelsen under I er ikke til hinder for til-
virkning av egen fangst. Når selvtilvirket fisk og produkter 
herav omsettes, må dette skje gjennom Noregs Sildesalslag 
eller med godkjenning av laget. 
IV. 
Fiskeridepartementet utøver de funksjoner som i 
lov av 14. desember 1951 er tillagt vedkommende departement. 
Fiskeridepartementet kan gi bestemmelser om samordning av 
virksomheten mellom Noregs Sildesalslag og andre lovbe-
skyttede salgsorganisasjoner om avtak, produksjon, videre-
omsetning etc. 
v. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse 
bestemmelser straffes med bøter. På samme måte straffes med-
virkning og forsøk. 
VI. 
Denne resolusjon trer i kraft fra den tid Fiskeri-
departementet bestemmer og gjelder inntil videre, dog ikke 
utover 31. desember 1967. Fra samme tid oppheves Kronprins-
regentens resolusjon av 16. desember 1955, vedrørende Noregs 
Sildesalslag, Kronprinsregentens resolusjon av 16. desember 
1955 vedrørende Islandssildfiskernes Forening, Kronprins-
regentens resolusjon av 16. desember 1955, Kronprinsregentens 
resolusjon av 23. mai 1957 ( jfr. kongelig resolusjon av 
27. september 1957) , I, pkt. 3, i kongelig resolusjon av 
27. juni 1959 og kongelig resolusjon av 8. april 1960 ved-
rørende Sild- og Brislingssalslaget. Fra samme tid oppheves 
også bestemmelsen i kongelig resolusjon av 9. juni 1961 om 
enerett for Noregs Sildesalslag, Sild- og Brislingsalslaget 
og Islandssildfiskernes Forening til førstehåndsomsetningen 
av sild m.v. som ilandbringes eller bringes i havn fra uten-
landske fiskefartøyer. 
